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Раздел VI
региональный опыт
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
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ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКИХ УЧЕБНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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Анализ содержания образовательно-воспитательной работы современной 
школы показывает, что достижения современной культуры в нем отражены 
главным образом в форме основ наук. Овладение знанием основ наук о природе 
и обществе вне всякого сомнения составляет основу формирования личности, 
готовности к практической деятельности. Помимо включения в состав содер­
жания образования трудового обучения и воспитания необходимо, чтобы в 
формировании личности растущего человека приняли участие такие мощные 
средства интеллектуального, эмоционального и физического развития, какими 
являются искусство и физическая культура.
В содержании работы общеобразовательной школы некоторые виды ис­
кусства представлены, в частности: искусство художественного слова, музы­
кальное, изобразительное искусство. Однако ни объем, ни содержание, ни ор­
ганизационные формы, в которых эта работа ведется ныне в общеобразователь­
ной школе, не могут быть признаны достаточными. Обычная общеобразова­
тельная школа не располагает возможностью организовать творческую дея­
тельность детей в сфере искусства, спорта, техники на достаточно высоком 
профессиональном уровне. Она не обладает для этого ни необходимым для та­
ких занятий временем, ни кадрами, ни материальной базой. Лишь частично по­
требность в этом компенсируется организацией внеклассной работы в школе 
силами учителей, а также иногда привлекаемых для этой цели родителей, ра­
ботников шефствующих организаций, ветеранов, пенсионеров.
Учебно-воспитательные комплексы (УВК) позволяют каждой школе идти 
по пути развития своими темпами, исходя из местных условий и специфики. 
Поэтому каждый УВК имеет свое лицо и свои особенности, каждый - свою 
систему воспитательной работы.
Именно свобода выбора внеурочной деятельности за пределами государ­
ственного стандарта позволяет УВК определить свои приоритеты. Например, 
Ездочинский УВК Чернянского района известен своим фольклорным ансамб­
лем, Шелаевский УВК Валуйского района - культурно-образовательным Цен­
тром, Беленихинский УВК Прохоровского района - детской общественной ор­
ганизацией - «Дом», Новотаволжанский УВК - музеем Боевой славы и т.д. Та-
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кое разнообразие форм и видов деятельности позволяет полнее учитывать ин­
тересы каждого школьника, гуманизировать процесс воспитания.
В области учебно-воспитательные комплексы созданы в 316 крупных се­
лах и поселках и охватывают обучением около 90 тысяч школьников. Ежегодно 
в них направляется 150-200 специалистов эстетического, спортивного, других 
видов развивающей деятельности для организации дополнительного образова­
ния. Поэтому с каждым годом расширяется диапазон видов творчества, кото­
рый осваивают сельские школьники.
И это особенно важно, т.к. роль внешкольных учреждений в культурно- 
воспитательной работе среди сельских школьников была крайне незначитель­
ной. Это объясняется тем, что существовавшие организационные формы рабо­
ты делали их фактически недоступными для детей, проживающих в сельской 
местности. Дело в том, что внешкольные учреждения создаются там, где имеет­
ся значительная плотность населения - областные, городские, районные дет­
ские общественные организации - и где такие учреждения смогли бы отобрать 
достаточное количество одаренных детей, по крайней мере, проявляющих спо­
собность к соответствующему виду творческой деятельности. В противном 
случае деятельность таких учреждений становится нецелесообразной. Этим, 
главным образом, объясняются трудности проникновения внешкольных дет­
ских учреждений в сельскую местность.
Конечно, сказанное не означает, что в селе во всех случаях нецелесооб­
разно создавать детские внешкольные учреждения. В Ростовской области, в ря­
де других регионов в селах создаются центры эстетического воспитания детей и 
.молодежи при сельских дворцах и домах культуры. Однако этот опыт пригоден, 
главным образом, для таких территорий, где преобладают крупные населенные 
пункты, где, следовательно, достаточно высокая плотность детского населения 
и где расстояние между местом жительства и таким центром дети могут пре­
одолевать без посторонней помощи и значительных затрат времени.
Для территорий же, в которых преобладают небольшие населенные пунк­
ты, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, нужны иные ор­
ганизационные формы решения этой проблемы.
Но в этом случае специфика сельских условий не позволяет создавать их 
как учреждения, обособленные от общеобразовательной школы. Дети из сосед­
них сел доставляются в школу и из школы общественным или специально вы­
деленным для этих целей транспортом. Решившись посещать внешкольные уч­
реждения, обособленные от общеобразовательной школы, дети оказываются 
перед необходимостью решать «транспортную проблему» и проблему согласо­
вания времени занятий в школе и во внешкольном учреждении. Эти обстоя­
тельства представляют собой такую специфику сельских условий, которая по­
буждает искать формы объединения внешних учреждений с общеобразователь­
ной школой, организации их совместной работы в рамках общего режима и вне 
учебной деятельности. Именно таким путем идет формирование сельских учеб­
но-воспитательных комплексов в Белгородской области.
